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    尽管熊佛西在创作自述中并未直接说明《喇叭》与奥尼尔《天边外》
有何关联，但考察两个人的创作活动情况，我们可以认为前者受到了后者的横





























































































































































































































































    通过熊佛西的《喇叭》与奥尼尔的《天边外》的比较研究，我们可以
看出，中国现代戏剧实际上形成了一种复杂的世俗功利主义、实用主义的思维
定势。尽管熊佛西不能否认作为传统乐器的喇叭的艺术感染力，但还是从实用
功利的角度对之进行了否定。也即是说，在形式上用以取悦观众的东西，恰恰
是剧作家在思想上所批判的东西，对艺术感性的沉迷和挣脱同时存在于一个文
本，现代戏剧家的矛盾心态和文化悖论由此可见一斑。其现象学的意义在于：
戏剧是历史的产物，没有现实的和民族的心理引力，就没有自身的重量，但它
往往也是充满诱惑的陷阱，将富有创造性的戏剧家拖入劳碌而世俗的泥潭。戏
剧艺术要上升为一种超越性、永恒性的审美精神创造，就不能流于工具化，与
伽利略的两个铁球一起抛落地面，而应自觉成为身临其境的“局外人”，在诗
意化的想象时空里，追求一种自由表达的姿态，使戏剧成为心灵思索的有效手
段。这种历史经验与教训对于受困于戏剧梦魇和惯性思维的当代戏剧创作而
言，也是一笔重要的精神资源。 
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[1]洪深在《中国新文学大系·戏剧·导言》（1917—1927）中指出，“他一
味地想刺激观众，但没有大悲刺激得有力——而在理论方面，比陈大悲不知退
步得多少了”；“他非但是一个形式主义者，而且是曲解了形式主义”。向培
良在《中国戏剧概评》中认为，“他很像陈大悲，知道用一些方法吸引观众的
趣味”，“要用复杂，离奇，巧妙的故事动人，却不知道只有忠实真挚的故事
才能动人”，并批评他到美国去以后的剧本有些“浅薄”、“退步”。 
[2]该剧在主要人物配置和故事框架上也是借鉴了奥尼尔的《天边外》，不过
春姑娘在诗人与农夫之间选择了前者，与其母亲的实用观点相左。 
 
